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The Male Cultural Hegemony and the Lost of Female Self － expression
———Analysis on the New Media Age Female Body Events
HONG Shi － lin
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract: Female body became hot news，hidden behind the male domination of women cultural hegemo-
ny． This domination with the new media，business capital，moral，legal norms form a huge male cultural
hegemony alliance，both continue to concoct the female body incident，but also constantly discipline on
the female body． Meanwhile，in the female body event there also exists female body as a way of writing to
express themselves，impact on male cultural hegemony discipline，create a new image of female them-
selves． But its huge male culture alliance centripetal force，continue to induce these women to pursue a
“false needs”，to the loss of self． We should reflect on male cultural hegemony，but also to reflect on
women in the process of self － expression appeared lost．
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